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Tenglcu Abdullah bersoma Doing Noslr beromah mesra dengan penerima anugeroh sempena Mcvlu Konuokesyen 
UMP Ke·13 di Kuonlan, semalam. 
Didik mahasiswa guna 
kerangka kontrak sosial 






~Rldau•n Ish ak 
cnewsonstp.com.my 
~n 
G radu. an lnstitut pengajian tinggi yangatan menjadi ~ wans tamadun negara pertu 
dididik dengan kerangka sosial yang 
sudah diperscu.tju.i semua kaum ke-
tika pembentukan Malaysia. 
Pemangk\1 Raja Pahang, Tengku 
Abdullah Sultan Ahmad Shah, bcr-
lilah kerangka sosial itu termasuk 
kedudukan Islam, hale. keistimewaan 
orang Melayu clan kedudukan Raja· 
Raja Melayu yang ditabalkan dengan 
penuh kcmuliaan. 
~ ......i milah ,.,..mem-
benlul< perpaduan clan persefaha· 
man rakyat sehmgga akhimya mem· 
bawa kepada pembmaan sebuah ne-
gara scrta tamadun yang unggu.1; 
titahnya pada majlis KDnvokesyen 
Univcrsiti Malaysia Pahang(UMP) Ke-
13 di sini, .semala.m. 
Yang turut hadit, Naib Canselor 
UMP, Prof Datuk Seri Dr Daing Nasir 
Jbr.iliim clan Pt'ngerusi Lembaga Pe-
ngarah UMP, Datuk Seri Ibrahim Ah· 
mad. 
Pada rruulis itu, Tengku Abdullah 
yang Juga canse1or UMP menvam· 
paikan (jazah Kehonnat Doktor Ke-
juruteraan (Elektronik) kepada bekas 
~Unmn Motorola Solutic>n.\ 
Sdn Bhd, Dr Hali Narayanan P On· 
dtv«nn. 
TtnPu Abdulbh Juga bert>tah. 
UlofP sehingga kini berjaya melahlr-
kan l2.,427 graduan dan ia pcrlu 
mcran8)c.a satu pelan tindakan kom· 
prehensif untuk ~tikan alwno.l 
yang sebahagiannya meajawat ke· 
dudukan kanan di agerui kerajaan 
atau sw;\$Ul dapat kembali menvum· 
bang kcpada uniwmti. 
•1a satu pcluang keemasan yang 
signil\bn kt aw jaringan stratcgi.k 
clan pro(~ wrl.versi.ti ini, ia bu· 
bn sebdar penting da1atn kontek> 
peryenamaan unM:niti. tetapi da· 
lam aspck kem.;uan rnahasiswa. .... 
nge~ pen)Olidil<an se.U pe-
ngamarahan ekosistem wakaf dan 
cndowmcn di UMP.• 
·saya mcnggesa kepemimpinan 
univcrsitl memberi pcrhatian khu· 
SUS kepada inisiatif lndustl)' Network 
Alumrn Plalftwm (Platform Alwnni 
Rangkaian Industn) atau INAP se-
baga.i medium inter.lksi strategik 
alumni dengan uni\.wsiti clan~ 
-
·t.tclalu:i usah.a. ini, saya berkeya· 
kinan ia dapat men.arik alwnni Wl• 
tuk menyumbang kembali wtiversiti 
yang menycmai benih krjayaan me-
rcka." titahnya. 
Bagindajuga malm UMP member! 
pcrhntian tcrhadap penye$Ua.lan ha· 
~u~~egik~=~f~ 
Kcmenterian Pendidi.kan. termasuk 
rnef$1tamakan ketelusa.n urus tad· 
bir berpaksikan intcgrili, akaunta-
biliti clan etika kerja tinggl. 
•Sayajuga melihat bahawa a.spirasi 
Kcmcnterian Pendidiltan Wltuk me-
'""'udkan ""= pendtdikan bersen· 
dtkan budaya kegembiraan. keboha-
giaan kasih sayang, kemanusiaan 
dan honnat menghormati adalah te-
pal pada nwanya. 
•Namun. memblna Malaysia yang 
baharu bukan hanya berlandaskan 
kcpada :idea untuk melakukan pc--
rubahan tan pa mcnyediakan barisan 
sat kcpcmimpinan di semua laplsan 
untuk mengetua.i pembaharuan in· 
gmdit:<lpai. 
"DisW!ah peranan bolch dtrnain· 
kan instirut peng;a.µan tinggi, iaitu 
membentuJr;; ~ muda sebagai 
pemimpin ma.\a depan, ~
pertu dididil:. supaya mempunyai ke-
kuatan ilrnu. kekuatan ekonomi, ke-
kuatan agama dan mem.1..hki niJai.. 
nil.al kemanusiaan,• katanya. 
UMP Jana pendapatan RMJ.4ij 
Semcntara itu, Oa.ing Nasir bcrkata., 
UMP berjaya meajana pcndapatan 
sendiri berjumlah RMJ.6 juta me-
nerusi prq;ek perundi.ngan dan khld-
mat teknikal kepada plhak lua.r se-
hingga Oktober J.alu. seltali gus mem-
buktikan kemampuan UMP dan 
kepal<arannya mendapal perllatian 
pihak luat 
Beliau herb.ta. rnenerus.i ~­
ma anak syarikat UMP ialtu UMP 
Holdings Sdn Bhd, pihaknya mem-
pcroleh projek pcrundingan bcmilai 
RMt.OJjuta bagi membangunkan Sis-
tem Pengurusan IClmpu.s (Campus 
Man.ag,ement System) di Universiti 
Automotif DRB Hirom 












. 63 graduan 11azah 
Sarjana Kedoktoran 
(PhD) 
.172 graduan Sar1ana 
· 211 cnMfuan Sal')ana 
Eksekutlf 
• 52 INttkw tkwkut1f 
· t ,71J paduan 
Sarjana Muda 
· 40 paduan Ow1 
11azah 
. 270 cr.ctu1n 
Diploma 
· 242 graduan 
d iploma eksekut1f 
UMP 201&2050 yang menggariskan 
lima lortjakan sudah mula mem· 
buahkan basil menerusl kepercaya· 
an wnwn apabila menerima geran 
penyelidikan aktJf 5<banyak RM69 
juta dengan 70 perat~ atau RM48 
jut.a daripada swnber 1lU adaJah ber-
swnbertan pembiayaan luar yang 
merangkumi agensi awam serta sya-
rikal swasta. dari dalaJn dan luar 
Malaysia . 
.. Pada tahwt in.I, UMP mcnyaksikan 
pcningkatan geran agensi kcrajaan 
sebanyak tSO peratus, iaitu RMB.69 
juta berbancling RMJ.t juta tahun 
lalu mclalui 102 prQjclt dengan pe-
nye:lidikan utama beracla p;wja tahap 
90 peratl.1$ befbandi.ng purata na-
""""165 peratus,• kalanya. 
Sehingga bulan lahi. UMP berjaya 
meni.ngkatkan gieran antara~ 
daripada RM1.1 jUta pada 2017 kt-
pada RMt.4 juta. antaranya mclalui 
kolaborasi penycbdikan dcngan Ai· 
mal Perfumes Manufacturing and 
Oudh Processing Industry L L c her· 
pengkalan di Dubai bernilai 
RM461,382 kepada PrOf't."SOr Madya Dr 
Saiful Nizam Tajuddi.n daripada Pu-
sat Kecermclangan BIO.'U'Ofl\atik.. 
•nr Mmamir Ha$an daripada Pu· 
.sat KdestariaJl SWllbcr Bumi pula 
bekerjasama dengan A>alulcchno CD 
Ud. Jepun unlul< P'Qld< penyebdtkan 
mengatasi. banjir yang s.i.nonim de-
ngan Pohang menggunakan kacdah 
super well point bemilai RM129.000. 
" Kita turut bckerjasama dcngan 
Karlsruhe Universlty or Applied 
Sciences di Jerman daJam kajian 
Cyberph~l Syslems in Mechatronics 
and Automotive Engineering yang 
bcrnilai R.1\.1457SZ3 diketu.ai <*?h Dr 
Saiful Anwar O>e Chani; katanya 
